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Dalmr menyaaqaikm pogrm pendidikm di TK tidak bisr lepas dri perm
guru sebagai p*go:o C.rnt aaaat tokoh utama yang benrenang dan
iom"ggu"g jaival- tertaOq pendidikan mrnid-mrid baik secara individual
*aop* *tasitat, Uait< di datam maupun di luar kelas. Memang harus dialgi
bahwa profesi sebagai guru bukmlah pnofesi ymg mudab' bukat hatya sekedr
mampu mengajar A A.e* kelas tctapi juga ditunhtr lebih untuk membenruk
6Ual **-a;uo tneng@bongta" potensi anak supaya anak bisa melaqiukan
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.
- 
Lebih khusus lagi untuk pendidikan di TK' gunr memiliki beban tmggung
jawab yang berat. Dalam mengbadryi anak usia TI( guru dihntut tidak hmya
-mampu 
neng,rasai matsi p€lajran saja tapi juga dfuutubkan sikq sabar'
-".itit i kemarnpuan uotuk 
-ndgasuh 
dan juga harus bisa mendisiplinkao mak
didiknya Selum-lagi hanrs berhadapan dengan kepala sekolah, orang nra murid'
rekm kerja Oankan Uengm masyu'akag yang mana uasing'nasing pihak
memiliki nrapat Am hmnrwr yang ffi&beda. Guru lmra-kelanam akm
mengalani stres apabila guu tidak manrpu menjalmkm pekerjamya'
lenelitian iol me"gF ntil sampel se.banyak 4 orang guru TK yang mengajar
di Surabrya. Proses pengmbilan tlda clilakukan dagru 99 wawmcara yang
dis€rtai d;ngm data 
-r"-esa" ymg selanjuhya akan dianalisa sec,'.a kualitarif
Adapun tujuannya untuk memberikan gambaran tenang falcor-faktor apa saja
yang bisa menyebabkan timbuhya stres pada guru TK'
- Hasil peirelitian marbuabkan kesimpulan bahwa pada unut rya
p€rmasatahd'petmasalahrn ymg dihadapi oleh gnu TK tdalsh masalah tentag
tondisi tubuh- yang kadang-Udang kurang mendukung pada saat bekerja dan
kondisi fisik tet* yuog kurang memadai karena jumlah murid ymg terlalu
banyak, tapi itu sernua tidat sanpai menimbulkan sres yang berlebihan karcna
sernua subyek mampu mengxasi masalah yang dihadap@a dengro baft'
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